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授業外の時間を活用するための日本語学習ツールの開発
― 語彙学習カードゲームVocabulary Battlersの実践を例に ―
Development of Japanese language learning tools for out-of-class learning
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Abstract：In order to improve the Japanese language ability of international students, not only in-
class but also out-of-class study should be concerned. To promote students’ out-of-class study, it is 
more important to consider about how to bring out their intrinsic motivation rather than efficiency. 
In this study, we carry out a practice of Vocabulary Battlers, a Japanese vocabulary learning tool 
developed by the principal investigator of this paper. As a result, we find that Vocabulary Battlers 
has the feature making learners more positive and active in study, as well as enriching their 
vocabularies. This type of learning tools, which focus on out-of-class study, would be expected a 
further development in future.
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